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1 L’A.  poursuit  une intéressante  démarche commencée dans  un article  publiée  dans  la
même revue en 1999. Bes, une divinité égyptienne populaire, se répand au Levant dès le 2e
 mill.  mais beaucoup plus largement dans l’empire achéménide.  Les soldats perses en
Égypte  et  les  artisans  égyptiens  de  Suse  et  Persépolis  ne  sont  pas  étrangers  à  cette
diffusion ;  au-delà,  d’autres  populations  ou  groupes  sociaux  « adoptent,  assimilent,
s’approprient »  cette  représentation  sous  des  formes  et  pour  des  motifs  différents :
talismans surtout, amulettes ou figurines, ou encore sur des poteries, mais aussi sceaux,
quelques monnaies et des vases en métal qui montrent un processus vertical, l’adoption
d’une image populaire par l’élite. 
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